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Банковский капитал Республики Беларусь, безусловно, обладает большим потенциалом. 
Масштабной попыткой государства в разработке нового способа привлечения средств в инвестиции 
является появление в нашей стране фондов банковского регулирования. 
Указ Президента Республики Беларусь № 131 «О проведении эксперимента по созданию фондов 
банковского управления» (далее – Указ) был издан 3 марта 2010 г. Фонды банковского управления – 
совершенно новый механизм привлечения средств физических и юридических лиц в Республику 
Беларусь. Создание фондов стало знаковым событием для банковского бизнеса республики, 
положившим начало созданию института коллективных инвестиций в стране. 
Фонды банковского управления обеспечивают возможность доступа инвесторов к более 
широкому кругу инструментов финансового рынка и диверсификацию активов инвесторов за счет 
вложений в новый инструмент. 
Организация или физическое лицо часто не всегда могут располагать необходимыми 
сведениями, юридическими правами на покупку ценных бумаг или проведение каких-либо операций. 
А такая форма коллективного инвестирования, как фонд банковского управления (ФБУ), является 
возможностью получать хорошую гарантированную прибыль. 
Главный риск для участников любого вида коллективного инвестирования, в том числе и для 
клиентов ФБУ, – некачественное управление финансовыми активами. 
Привлекательность фондов банковского управления состоит в том, что анализом ситуации на 
финансовом рынке занимается доверительный управляющий. Это значительно снижает риски 
инвесторов, связанные с выбором объектов инвестирования. Для того чтобы обеспечить высокую 
эффективность использования данного инструмента, доверительному управляющему необходимо 
предоставить широкий выбор инструментов инвестирования. Вверитель, инвестируя денежные 
средства в фонд, получает более широкие возможности за счет формирования фондом банковского 
управления диверсифицированного портфеля активов, снижения рисков инвестирования. Согласно 
Указу, доходы (прибыль) вверителей, полученные от участия в фонде, не являются объектами 
налогообложения для исчисления налогов, сборов (пошлин), благодаря чему инвестор существенно 
повышает эффективность размещения собственных средств. 
К преимуществам фонда банковского управления перед другими инструментами 
инвестирования относятся: 
 высокая надежность; 
 высокая ликвидность; 
 высокая доходность; 
 льготное налогообложение. 
Перспективы фондов банковского управления, безусловно, самые широкие. Появление 
института коллективных инвестиций – положительный этап развития белорусского рынка ценных 
бумаг. Это одно из самых перспективных направлений развития бизнеса. Безусловно, одним из 
проблемных вопросов является небольшое количество ценных бумаг, свободно обращающихся на 
рынке, для инвестирования средств фонда. Однако в настоящее время фондовый рынок активно 
развивается и открывает широкие перспективы для инвесторов в части получения доходности. 
 
 
